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Előszó 
Szeretettel ajánlom a Tiszaparti esték 2002-2003-as új kötetét olvasóink kezébe, 
amely a 4. a sorozatunkban. Ezévi munkánkat változatlan lelkesedéssel és az előadók 
nagy érdeklődéssel kísért magasszínvonalú munkájával folytattuk. Sajnos az eddigi 
Finanszírozónk nem tudta vállalni tovább támogatásunkat. így a költségeket a SZOTE 
Gyermekklinika Oktatatásért Kutatásért alapítvány fedezte. Jelen kiadásunkban folytat-
tuk a tavaly is nagy érdeklődést kiváltott klinikopathológiai sorozatunkat. Átfogó elő-
adássorozatot hallottunk a tápszerek jelentőségéről az egészséges és beteg gyermekek 
táplálására vonatkozóan, beleértve az anyagcsere betegségben szenvedők speciális táp-
szereit és az idevonatkozó legújabb kutatási eredményeket a prebiotikumokról és a 
probiotikumok világáról. További előadássorozatok szóltak a gyermeksebészet aktuális 
diagnosztikus kérdéseiről és kezelésükről az újszülött sebészetben és a gyermekek lá-
gyéktáji sebészeti beavatkozásaiban, továbbá az invazív ultrahangos kezelés lehetőségei-
ről. Külön előadássorozat foglalkozott a felsőlégúti obstruktiv betegségek és állapotok 
terápiájával különös tekintettel a légúti problémák intubációs nehézségeire. Egy másik 
előadás-sorozatunk szólt a nem allergiás eredetű nehézlégzés, valamint a bronchoscopiá-
val feltárt sebészeti esetek kezelésérő!, az endotracheális stent alkalmazásáról, és a gége 
rendellenességek bravúros műtéti megoldásáról. Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a 
gyermekkori depresszióról és a hyperkinetikus zavarokról szóló előadásokat. Utolsó 
előadássorozatunkban szuggesztív előadást hallottunk a variola és a varicella differenciál 
diagnosztikájáról, a parvovirus szerepéről és a napjaink járványtani szempontból jelentő-
sebb infekcióiról. 
Tiszteit Olvasók, kedves Kollégák, hasznos időtöltést kívánok a könyv tanulmányo-
zásával és bízom további lelkes érdeklődésükben. 
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